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ABSTRAK 
Proyek akhir ini bertujuan untuk membuat sebuah rangka bagisepeda listrik. 
Rangka ini dibuat dengan inovasi yang menarik. Dengan mempertajam bagian 
penampilan, rangka ini tidak melupakan ketangguhan yang dimilikinya. 
Proses pembuatan rangka ini melalui beberapa tahapan, antara lain pemilihan 
bahan material berbentuk besi pipa bulat yang kemudian dilakukan pengepresan 
untuk mendapatkan bentuk oval. Proses selanjutnya adalah pemotongan bahan 
sesuai ukuran dari desain. Proses perakitan dilakukan dengan pengelasan, kemudian 
dirapikan menggunakan gerinda. Untuk tahap akhir adalah pendempulan untuk 
menutupi bagian yang tidak rata dan dilanjutkan dengan proses pengecatan dan 
perakitan. 
Perhitungan yang dilakukan terhadap rangka mendapatkan tegangan terbesar 
berada pada batang 3 berupa besi hollow oval yaitu 5,5 N mm2⁄  , sedangkan 
tegangan yang diizinkan yaitu  60 N mm2⁄  , sehingga rangka dinyatakan aman. 
Kata kunci : sepeda listrik, rangka atau frame. 
 
